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2008 年 6 月，中美两国政府开始启动双边投资协定谈判。2012 年 4 月美国发布新
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 Karl P. Sauvant (karlsauvant@gmail.com) 是哥伦比亚大学维尔国际可持续投资中心（VCC）的一
名常驻高级研究员，哥伦比亚大学法学院/地球研究所，哥伦比亚大学和 VCC 前任创始执行主
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学法学院国际法教授。作者在此感谢Mark Feldman, Anthea Roberts, Wesley Scholz, 和王海浪的精





















































转载请注明：“Karl P. Sauvant and 陈辉萍，‘中美双边投资协定：多边投资框架的一个范本？’，哥
伦比亚国际直接投资展望，No. 85，2012 年 12 月 17 日。”转载须经维尔哥伦比亚可持续国际投资
中心授权. 转载副本须发送到维尔哥伦比亚中心的 vcc@law.columbia.edu. 
 
如需详细信息请联系：维尔哥伦比亚可持续国际投资中心，Jennifer Reimer, jreimer01@gmail.com 或
者 jreimer@lyhplaw.com. 
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